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Аннотация.  Рассмотрен  вопрос,  связанный  с  изменением  физико‐механических 
свойств  и  структуры  резины  при  длительной  эксплуатации  или  хранении,  т.е.  эффект 
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Стремление  более  полно  описать  механическое  поведение  вязко‐


















Рассмотрим машины,  которые  в  процессе  эксплуатации  испытывают 
стационарные  динамические  нагрузки,  возникающие  по  различным  кон‐
структивным  и  технологическим  причинам.  К  ним  относятся  смесители, 





в  общем  случае  можно  представить  в 
виде  одномассной  системы  (рис. 1)  с 
упруго‐вязкой подвеской и одной степе‐
нью  свободы,  т.к.  угловые  колебания 
считаются  незначительными.  Математи‐


















Обычно  в  качестве  элементов  упругой  подвески  используют  резино‐
вые  детали  специальной  конструкции.  Для  виброизоляции  машин  испы‐
тывающих  значительные  динамические  нагрузки  резина  на  сегодняшний 





К  недостаткам  следует  отнести  зависимость  вязкоупругих  свойств  от 
режима нагружения,  агрессивной  среды и времени эксплуатации.  К  тому 






Рассмотрим  применение  метода,  предусматривающего,  что  механи‐
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Функциональная  зависимость  динамического  модуля  Юнга  может 
быть описана соотношением: 
1 exp , (11)
где  ,  – начальное и конечное значение динамического модуля; 
 – константа скорости. 
Дополнив стандартный алгоритм расчета,  приведенный в  [9]  зависи‐






Вывод.  Представленная  функциональная  зависимость,  определяю‐
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